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Bi nuevo Ministro de Marina
D. Diego Arias de Miranda
Después de hecha la tirada del número ante­
ar recibimos la para nosotros gratísima noticia 
del nombramiento de nuestro querido amigo el 
Sr. D. Diego Arias de Miranda, para el cargo de 
Ministro de Marina.
No necesitarnos hacer apuntes biográficos del 
Sr. Miranda, porque de sobra es conocido en la re­
gión, por la que siempre se desveló y á la que 
atendió con extremada solicitud desde los altos 
Puestos que ocupó principalmente desde la Direc­
ción de Obras Públicas, fué para sus paisanos y 
Para la región un buen padre y testimonio bien 
^haciente son las carreteras, caminos y obras que 
eU ellos se han construido; siendo el Canal Reina 
Victoria del que nos ocupábamos en los números 
anteriores, debido á su constante trabajo.
No fuimos sorprendidos con su nombramiento, 
Porque hace tiempo le esperábamos; porque hay 
hechos que las circunstancias les imponen. La 
aiuistad conque siempre nos distinguió el señor 
^rias, nos veda dedicarle elogios que no necesita, 
^oda la prensa ha comentado con agrado su nom­
bramiento y solo de entre los muchos que se han 
Ocupado de él, citaremos el juicio de uno de los 
importantes diarios madrileños A, ±>, (}.
Dice así: <D, Diego Arias de Miranda es político 
ue larga historia y amigo incondicional de Don 
'José Canalejas.
Quizá su nombramiento sea, además de justa 
Compensa á sus méritos personales á su conso­
nancia política.
En varías legislaturas representó el Distrito de 
Fauda de Duero de donde es natural, hasta qut 
nombrado senador vitalicio.
Ha sido subsecretario de Gracia y Justicia y 
res v©ces Director General de Obras Públicas».
Muestra Ribera del Duero está de enhorabuena 
°rque ha visto la justicia que se ha hecho á une 
e Sus más preclaros hijos y es de esperar que co- 
0 siempre ha de atender con preferencia á esta 
^graciada región, que tanto hoy necesita de la 
de los poderes públicos para la reconquista 
j|j Su riqueza vinícola, perdida por la cruel plaga 
Fie X^Ca y de la construcción de los Canales de 
g° que han de transformar el cultivo de esta ex-
r^Sa z°na y que compensaría en algo la riqueza 
Ardida.
gachas personas de todos los pueblos de la re- 
i0(i 11 díeiias á la política y especialmente las juntas 
Hr-j6S Asociación Regional de Labradores de 
1 .Gra del Duero, nos ruegan hagamos pública 
de satlsfjacci(5n conque han visto el nombramiento 
no a ^residente Honorario y le felicitamos en su 
qUe >re5 felicitación á la que unimos la nuestra 
aUnq.ue por las circunstancias será la última, 
0r eso será la menos entusiasta y sincera. 
íand°^a *a adacción en pleno felicita al Sr. Mi­
da^ ^ ^ <*esea ^arSa vida en el Ministerio, pues 
Hb0 .* SUs especiales condiciones de talento y 
^°sidad, su paso ha de ser de gran provecho
CARTAS QUINCENALES
Madrid 14 de Febrero de 1910.
Los Carnavales, ese legado de escándalo, de 
costumbres disolutas, y de trapisondas desvergon­
zadas, que nos han dejado las pasadas edades, ha 
ofrecido este año poco interés.
Fuera de un par de docenas de máscaras bien 
vestidas, y de dos ó tres carrozas de fuste y coste, 
en que el dinero no se ha escaseado, las demás, 
muchas en número, eran cuatro palitroques, ó 
cuatro bastidores, cubiertos de percalina barata, ó 
de algunas flores de papel, que no merecían el 
honor de las miradas de tantos miles de madrile­
ños, colocados apretadamente desde Cibeles á Cas- 
telar; vanidades de gentes que quieren lucir sin 
medios, ú ostentar con pobreterías.
Y después de esto, el dominante y consabido 
cortejo do las máscaras zaparrastrosas y de los 
centenares de jóvenes, y de no jóvenes, que se de­
dican á atropellar entre la multitud, á injuriar de 
obra á las mujeres que no llevan un hombre, que 
las defienda, á su lado, y á cometer toda clase de 
salvajadas, de sandeces y de majaderías.
Basta, y sobra, lo dicho respecto al Carnaval, 
que no es digno de mayores menciones, y paso al 
sensacional acontecimiento de la semana.
*
* *
No es por echármelas de profeta, sino en de­
mostración de la imparcialidad con que escribo, 
recuerdo que en mi carta de l.° del corriente 
anuncié la tempestad, que se presentaba en el ho­
rizonte político, y terminaba los juicios, que la si­
tuación de las cosas me sugería con estas palabras: 
«De modo que, de uno á otro hemisferio (de los re­
publicanos á los liberales monárquicos), existe una 
lucha enconada y sorda, á manera de fuegos cru­
zados, que, si detonaran, armarían mucho ruido».
Pues detonó. Y las detonaciones no han sido 
solo descargas de fusilería, sino de la artillería de 
grueso calibre.
Así El Imparcial salió los días 2 y 3, posteriores 
á mi citada correspondencia, hecho un botafu 
meiro contra los hombres incondicionalmente ino 
nárquicos del partido liberal, y contra lo que debía 
estar siempre fuera sus ataques é irrespetuosi- 
dades.
Escandalizó mucho, sin conseguir, naturalmen­
te, ninguno de los resultados que se proponía. Era 
la consecuencia de emplear remedios inadecuados 
á los males: ó agravan, ó son ineficaces. Porque 
pensar que la perturbación que se ha traído al 
Partido liberal con una política dañosa al Régimen 
monárquico, que es Régimen de orden y libertad, 
se detenía y correjía con dos artículos de violencia 
y de zafarrancho, es vivir fuera de la realidad ó 
imaginarse que la gente es tonta, ó que todavía 
está apegada á los moldes del año 50, del siglo pa­
sado. Esos artículos han encrespado, en vez de re­
ducir, á los hostiles, y restaron voluntades en la 
masa de los indecisos.
Por lo tanto, la fuerza irresistible de las cosas, 
superior á las combinaciones artificiosas de los 
hombres, tenía puesto en el encerado este dilema: 
ó Moret rectifica, redimiéndose de las dos esclavi­
tudes que esterilizaban todo esfuerzo de gobierno 
la esclavitud del trust y la esclavitud de los re­
publicanos,—ó Moret ha de bajar del Capitolio.
Moret no ha querido, ó no ha podido, lograr 
aquella redención, que le pedían, de consuno, e 
sentimiento monárquico de España y la mayor 
parte de sus correligionarios, y su caída tenía que 
hacerse inevitable.
Ese es el nervio, la raíz de la crisis total del 
primer Ministerio liberal, y la designación del se­
ñor Canalejas para formar el segundo.
Los amigos íntimos de Moret, y sobre todos el 
trust, como los poseídos de manía, rechazan la 
figura de la realidad, que se Ies presenta delante 
de los ojos, se echan en brazos de la obsesión que 
padecen, y se entregan á todo género de fantasías, 
viendo, unas veces, la mano negra de Maura, su 
eterna pesadilla, presumiendo, otras, conjuras te 
nebrosas, que solo existen en la exaltación de su 
mente, y dejando en cambio pasar, sin verla, ó sin 
querer confesarla, si la ven, la verdad clara, pa • 
tente, abrumadora, causa única, exclusiva, eficien­
te de la crisis, que andaba, hace mucho tiempo, 
en los pensamientos de cuantos desapasionada­
mente se ocupan de política.
Por efecto de semejante obsesión, la cólera, la 
irritación de los caídos es grandísima, y El Impar - 
cial, que se siente Chantecler, pero sin llegar á aper­
cibirse todavía de que, cante ó no cante, la luz so­
lar no faltará en esta tierra, ha vuelto á su litera­
tura explosiva de los días 2 y 3.
Más ¡qué remedio! habrán de resignarse con el 
fracaso.
Y si no se resignan.., peor para ellos.
Castillán.
——------------------------ ee@ee#---------------------------------
¿Pasó el Carnaval?
A MI HIJA
Aunque terminó la lúbrica 
fiesta de carnestolendas, 
el carnaval cotidiano 
siempre existirá en la tierra.
Del mundo en el torbellino 
hay en todas las esferas, 
gentes que van disfrazadas, 
con la cara descubierta.
Por eso hallar no te extrañe, 
del arroyo entre la gleba, 
filántropos caballeros, 
bajo unas blusas mugrientas; 
bribones condecorados, 
bullendo entre la nobleza, 
con muy limpias vestiduras, 
y muy sucia la conciencia; 
misántropos usureros 
que con gran devoción rezan, 
y no amparan á los que 
sumieron en la miseria; 
y damas aristocráticas 
que ricas joyas ostentan, 
y están de la moral lejos 
y de la impudicia cerca; 
que en el mundo pervertido 
hay, en todas las esferas, 
gentes que van disfrazadas, 
con la cara descubierta.
A estas máscaras distintas, 
conocerlas te interesa, 
para que nunca las juzgues 
por lo que al exterior muestran. 
Aprecíalas por su fondo, 
que todas se transparentan; 
de este modo podrás siempre 
burlar la farsa embustera.
Pedro Quemada Homero. 
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PARA NUESTROS LABRADORES
6omo progresaría nuestra Agricultura
Esta pregunta que varias veces me la ha formu­
lado un distinguido agricultor amigo mío, lamen­
tándose de los pocos conocimientos que de su oficio 
tienen, los que al cultivo de la tierra se dedican; 
creo que es tan fácil de contestar, como de llevar 
á la práctica, los procedimientos necesarios para 
conseguir el fin que se propone.
Muy difícil sería en poco tiempo conseguir de 
nuestros obreros y agricultores en pequeño, que 
salieran de la obscuridad en que se encuentran en 
conocimientos agrícolas, pero con paciencia, y ab­
negación y amor á ellos, sería muy fácil organizar 
excursiones científicas con estos mismos obreros 
á las fincas (de que hoy por suerte no carecemos en 
nuestra región) en que por su gran extensión y 
buena dirección, se cultiva á la moderna con todos 
los adelantos de que la ciencia agronómica dispone. 
En estas fincas, sus dueños ó directores darían to­
das las facilidades necesarias, para que explicado 
por ellos mismos ó por personas técnicas que en 
otras excursiones acompañaran á los obreros, se 
dieran cuenta perfecta teórica y prácticamente de 
todo lo que allí se hace, y verían con asombro los 
que iban á aprender que no es un mito el conse­
guir los resultados qué consiguen ea las grandes 
explotaciones y que ellos podían hacer lo mismo 
aun cuando no tan en grande, con las tierras que 
cultivan.
Verían que las máquinas agrícolas son el auxi­
liar más poderoso del agricultor, y en lugar de con­
tinuar con la antipatía que hoy las tienen la 
mayor parte de los obreros, porque creen que les 
quitan los jornales, se convencerían que con la ex­
tensión de su uso, ellos serían los primeros benefi­
ciados, pues aprendiendo su mecanismo y hacién­
dose los indispensables para su manejo, como ya 
aportaban además de su trabajo material, los cono­
cimientos de ellas, que les son necesarios para su 
trabajo, podrían exigir de los patronos el aumento 
de jornal que aquel representaba.
Aprenderían como con la aplicación de los ferti­
lizantes modernos adecuados á cada tierra y culti­
vo, y con las buenas labores dadas con conoci­
miento de causa eu cada caso, es innecesario el 
barbecho, que representa una pérdida considera­
ble para los labradores, puesto que sus tierras 
les dan con el mismo gasto aproximadamente, la 
mitad de producto, por producir solamente la mi­
tad de los años que se las labre.
Estudiarían la rotación de cosechas para conse­
guir que sus tierras no se cansen, como ellos dicen, 
por la sucesión de cultivos, y aprenderían otras 
muchas cosas necesarias á la agricultura que hoy 
en absoluto desconocen.
Esto sería lo necesario para educar técnicamente 
á los obreros de hoy; para los de mañana, el reme­
dio está en la escuela primaria, los dignos maestros 
de que está formado el Magisterio, serían los que 
con conferencias prácticas á los niños, paseos agrí­
colas con sus discípulos y despertar en ellos la 
afición y el estudio, á la ocupación, que más ade­
lante habían de tener, la mayor parte de los que á 
las escuelas de los pueblos asisten, conseguirían el 
progreso de nuestra agricultura.
En 13 de Octubre de 1905 se dispuso por Real 
decreto, que cada escuela tuviera adscrito un cam­
po de demostración agrícola que sirviera de escue­
la práctica á los niños; pero como esto ni se ha 
fundado, yes más, me parece que tardará ea ha­
cerse, podía sustituirse por los paseos agrícolas, en 
los cuales el maestro enseñara á sus discípulos los 
distintos cultivos que en su pueblo hubiera, apli­
cándoles la constitución de la planta de que trata­
ren, manera de cultivarla y el por qué de las ope­
raciones que en su cultivo se practican, tierra, 
abonos y aplicaciones de la misma.
Ahora que nuestros ilustrados maestros cele­
bran las conferencias mensuales en las que tantos 
conocimientos han demostrado los que de ellas se
han encargado. ¿No sería este un tema digno de 
tratarse en una de esas conferencias, para ver y 
ponerse de acuerdo en la manera de realizarlo? ¿No 
tendría en la pedagogía tanta importancia como 
los ya tratados «Localización de las facultades 
mentales» «Educación de los sentidos» y otros va­
rios que ya se han desarrollado?
Pues si así es, tengan en cuenta mis indicacio­
nes, hagan ellos á los obreros agrícolas de mañana 
que no faltarán personas ilustradas y amantes del 
estudio, que se encarguen por un procedimento ó 
por otro, de hacer á ios obreros de hoy.
Enrique de la Villa
= SOLTERÍO =
Con este título el eximio redactor de Nueva Era, 
de Marchena, D. Agustín Aguilar y Tejera, y gl°' 
sando el cantar de los cantares, ha escrito un librito 
de poesías, ameno, de estilo sencillo y delicadeza en 
la cadencia y en la rima que forman un eslabón 
de notas cadenciosas y armónicas.
Muy joven: casi un niño se revela ya el alma 
| del poeta de grandes vuelos, y del que no dudamos 
si sigue por ese camino llegará á alcanzar grandes 
triunfos.
Nuestra felicitación y el agradecimiento por el 
honor que nos ha hecho al enviarnos tan aprecia­
ble librito.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-PEÑAFIEL
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DESDE ROA
En honor al Sr. Arias de Miranda. Manifestación. Feste­
jos. Limosnas á los pobres. Un banquete.
Al anunciar el telégrafo el nombramiento de 
Ministro de la Corona hecho en favor del Excelen­
tísimo Sr. D. Diego Arias de Miranda, Jefe ilustre 
del partido liberal de este Distrito, la población en 
masa, sin distinción de colores políticos, acogió la 
noticia con júbilo y se apresuró á tributarle respe­
tuoso saludo, y enviarle felicitación tan sincera y 
expresiva como por grandes servicios tenía me­
recido.
Queriendo sus amigos darle una prueba más de 
su adhesión y cariño, en el día de hoy (Febrero 13) 
se organizó una manifestación que, partiendo de la 
casa consistorial, recorrió las calles, precedida de 
bandera y bandas de música.
Se dispararon infinidad de voladores, se colga­
ron los balcones, y el Ayuntamiento repartió cua - 
trecientos panes entre los pobres, reinando entu­
siasmo indescriptible durante el día y noche.
Y por último se coronó la fiesta con la celebra­
ción de un banquete entre los íntimos del Sr. Arias, 
figurando en él, las personalidades más salientes ¡ 
del partido liberal, qne terminó, después de los j 
brindis de ordenanza, con el envío de expresivos ! 
telegramas de felicitación al mismo, y Sr. Canalejas. 1
En Valdezate, y otros muchos pueblos del Par­
tido, donde el Sr. Arias de Miranda es tan querido, 
también se ha festejado su nombramiento.
También en Aranda se han hecho grandes ma­
nifestaciones de júbilo, siendo grandiosa é impo­
nente la manifestación organizada. Todas las casas 
lucían colgaduras é iluminaciones, y las músicas y 
dulzainas, recorrieron varios días la población 
demostrando los Arandinos el entrañable afecto á 
su convecino ó ilustre hombre político.
------------------------eeeee»------------------------
Publicaciones recibidas
Nuestro compañero el notable ó ilustre Director 
de La Reforma Literaria, ha tenido la atención de 
mandarnos un ejemplar de los admirables poemas 
en prosa, que con el nombre de Ibericida, ha colec­
cionado en un hermoso libro en el que canta á Es­
paña en sus diversas provincias, D. Luis D’Ayot, 
en este libro ha hecho á la vez que una gran obra 
de literatura, otra de alto patriotismo porque sus 
poemas están inspirados en el más vehemente amor 
patrio.
Agradecemos el recuerdo y le damos un millón 
de gracias. Recomendando á los amantes de las 
buenas letras, adquieran ejemplares de tan notable 
como importante obra.
------------------------- ••••••-------------------- "
¡Imposible!
Triste y pobre habitación;
Cuatro sillas, un cajón,
Sobre él un cabo de esperma,
Y agonizando... una enferma 
Sobre un mísero jergón.
La melancólica luz 
Sume en obscuro capuz 
De la ruin guardilla el techo,
Y en la pared, sobre el lecho 
Se ve colgada una cruz.
Sentado en el duro suelo 
Un hombre triste y sombrío;
Y un niño, un ángel del Cielo,
Echado sobre un pañuelo 
Medio llorando de frío.
Por la desecha ventana 
Entran ráfagas de viento;
Ruge el trueno, y al momento 
El rayo, cual furia insana,
Rasga el negro firmamento.
Al ver el odio inaudito 
De la tempestad que estalla 
Por el espacio infinito,
El niño, asustado, calla.....
Y la enferma lanza un grito.
Grito que en esos instantes
Aquel hombre al escuchar.....
(¡Si no me dan de cenar 
No encuentro más consonantes 
Para poder terminar!)
Alfredo Espinosa.
-----------------------------------------------------------------------«10090--------------------------------------------- —--------------"
elLISTA de los mozos sorteados en 
reemplazo de 1910 y de los niiMer°S 
que les han correspondido en sue^e'
Núm. NOMBRES_______
1 Ramón Sinovas González.
2 Adolfo del Pico Para.
3 Eloy Sama niego Diez.
4 Julián Calderón Granado.
5 Juan Muñoz Perucha.
6 Felipe García López.
7 Maximino Bayón Olmos.
8 Santiago San Miguel Alonso.
9 Francisco Platero Para.
10 Alejandro Platero Bueno.
11 Pedro Martín Diez.
12 Francisco Benito Aguado.
13 Fortunato García Amar.
14 Nicomedes Muñoz García.
15 Leandro Arranz Platero.
16 Cayetano Chicote Cachorro.
17 Segundo de la Fuente Alonso
18 Fructuoso Zarza Velasco.
19 Eulogio Gallego Salinero.
20 Eladio Para del Pico.
21 Timoteo Gómez Andategui.
22 Eleuterio Lerma Rodríguez.
23 Basilio del Campo Sobrino.
24 Félix López Coreos.
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25 Santiago Para González.
26 Tibaldo Diez Platero.
27 Benigno Muñoz Sanz.
28 Juan Alonso del Pico.
29 Ignacio Salvador Pérez.
20 Gedeón Gil Redondo.
31 Florentino Diez Valdezate. 
22 Alejandro Sanz Frutos.
33 Miguel Muñoz Lesmes.
34 José Gonzalo Cordobés.
35 Pablo Mínguez Cano.
36 Florián Alonso Bombín.
37 Baldomero Diez Manso.
Información mercantil
Los últimos acontecimientos políticos pueden j 
Afluir considerablemente en la marcha de los mer­
cados nacionales según la orientación política y las 
doctrinas económicas que ostenten en su credo po­
ético.
Afortunadamente los ministros de Hacienda, 
van convenciéndose de que los principales intere­
sa de la nación son los de los agricultores y en la 
^ucha sostenida con tesón por los catalanes preten­
diendo la aplicación de la tarifa mínima, cuando 
u°ia libre admisión de los trigos extranjeros, van 
Aliñándose los liberales que son los que en su 
^redo político patrocinaban el libre cambio para 
a aplicación de la Ley del Candado.
El nuevo Ministro de Hacienda Sr. Cobián en 
A manifestaciones á los periodistas, ha dicho, 
Ae seguirá una política francamente proteccionis- 
inspirada en las doctrinas y proyectos de los 
Candes y malogrados hacendistas, Sres. Villaver- 
d0 y Gamazo, y si esto es verdad ya podemos estar 
Anquüos y respirar fuerte, porque los intereses 
9 los agricultores estarán bien garantizados.
El tiempo va como decía el cuento á pedir de 
l°ca, pues no puede ser más favorable para los 
Aibrados y para la sementera de avena, panujos,
^ cebada tardía. Las heladas de Enero han arraiga-
gado bien los sembrados que ya se les ve frondosos 
y lozanos y limpios de plagas, y si Dios nos da las 
aguas de Abril y Mayo aunque no sean abundan­
tes se espera buena cosecha.
Los precios del trigo se sostienen con firmeza 
tanto en el interior como en el exterior y la con­
testación que damos á algunos compradores que 
cuando hace quince días decíamos que el trigo es­
taba á 50 reales nos calificaban de alarmistas, es 
que vean quien tiene razón, pues hoy todos los 
mercados se sostienen con firmeza á ese precio 
aunque en Barcelona se hacen titánicos esfuerzos 
por contener el alza.
Barcelona compró á 51 con un promedio de 37 
vagones diarios, sin arribos de trigo del extranjero 
en cambio entraron grandes partidas de maíz.
Valiadolid cerró á 50 y Ij2 las 94 con pocas en­
tradas. Rioseco á 49, Medina 50, Arévalo 50, Tor- 
desillas 49, La Nava 49 y 1\2.
Centeno, se opera poco aunque se va dando sa­
lida á las muchas existencias almacenadas. Vallado- 
lid paga á 32, Medina 30, Falencia y Burgos á 32 y 
33, los demás mercados á 30.
Cebada, floja en general á 27, y avena á 17.
Muestro JVIereado
Durante la semana no ha cesado de venir trigo 
superando la compra á las anteriores, se pagó á 
49 y 1|2 en un principio, pero desde el domingo se 
elevó á loa 50 con tendencia sostenida.
Centeno, flojo y con pocas ventas se paga á 30 y 
se han embarcado algunos vagones con precio re­
servado.
Cejbadaá 27, Avena á 16, Algarrobas á 30, Yeros 
á 30.
Vino, sin precios, no hay salidas.
--------------------------eeeeoe--------------------------
Noticias
Obran en nuestro poder los cuadernos 4 y 5 del 
Atlas Geográfico y Pedagógico de España que corres­
ponden á las Provincias de Santander y Madrid 
compuestos de un mapa general, tirado á nueve \
tintas, y cuatro hojas en negro, en la número 1 es­
tán marcados los pricipales pueblos de la provincia 
con la inicial del nombre para que sea completado 
por la persona que le utiliza para sus estudios; la 
hoja número 2, es igual á la primera; pero sin ini­
ciales. En la hoja número 3, están trazadas las ca­
rreteras, ferrocarriles y poblaciones por donde pa­
san, y en ella debe ponerse el nombre de estas 
últimas y el general de la carretera ó ferrocarril; 
la hoja número 4 corresponde á la Orografía é Hi­
drografía de la provincia, debiendo escribírselos 
nombres délas montañas, cordilleras y ríos, y e 
de las poblaciones por donde pasan.
La citada obra ha venido á llenar un vacío y á 
servir de ayuda al profesorado del que ha mereci­
do tan buena acogida, que según nuestras noticias 
la mayoría de los centros de enseñanza han adop­
tado tan importante mejora para el estudio práctico 
de la Geografía.
Cada cuaderno vale cincuenta céntimos de peseta, 
y á los que adquieran toda la colección, para lo 
cual se acompaña el correspondiente cupón, se les 
regalará un hermoso mapa de España y Portugal, 
tamaño 75 por 100 y escala de 1 : 1.500,000.
Los pedidos pueden hacerse al editor Alberto 
Martín, Consejo de Ciento, 140, Barcelona y en las 
librerías ó centros de suscripciones.
La Diputación provincial de Logroño, en sesión 
extraordinaria, ha acordado destinar la cantidad 
de 300.000 pesetas anuales á subvenciones para re­
poblar los viñedos, cantidades que habrán de rein­
tegrar los viticultores en el término de diez años.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valiadolid
Urcteña y Gareía
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valiadolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Ir—) IMPORTANTES VIVEROS
lnjertos
SuPeviores.
BE VIDES AMERICANAS
Para la replantación de los
— viñedos, ofrezco gran variedad
^rbados, de injertos rigurosamente autén-
áfacas 
nievlables 
h y
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
^taquillas 
de todas 
clases.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
1=5
D. Garlos Alvarez de Toledo
VILUFR8NCÁ DEL VIERZO (León)
LA AGRÍCOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SOS VIVEROS DE “LA 0LIVA“, EN GARCASTILLO (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im­
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valiadolid.
Grandes Viviros y Plantaciones le Cepas Americanas
200.000 pies madres en plena pirodüeeión que pueden vet* todos los clientes que honren con su visita esta casa
======== PRODUCCIÓN ANUAL ======
DE 8 4 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
Ch- ^ O 0.0 O O injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican- 
Ar-A^selas doré Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30, 
Va¡* Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. X Berl. 420 A. y 15711.
mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptabla
DIRECTOR-PROPIETARIO: PEDRO NADAL.—PIQUERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRIJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA farmacéutico.—P bííhpibu (Valiadolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
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LA VITICOLA
LOQROÑESA
IMPORTANTE EXPLOTACIÓN
de fllll AEIlISáSÁS
D E
Placido Catalán
LOGROÑO
<¡ i
ti
Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.
Dirección telegráfica: CATALA M 
LOGROÑO
ti
ti
co
ti
6—ti
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O 
ti
ti
(V 8 ti 5
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GR EG r\W x. v X HERNANDEZ
Boiiievard, 29 y Constitución, Z.-VAItLADOLtlD
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
{Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Gfarteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembpadoiras HoosietrnCaPteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ¿ quien los solicite
Valladolid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número 1.
Bazar Médico-Quirúrgico y Optico
DE
VIDES AMERICANAS
di Marcial Qmbrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peña fiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Cigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos deporte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE IVIEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratuú 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche»
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.-!
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
LA VITOLA
DE
l1
n
CASTILLA Y LATORRT
Premiada en la Exposición Hispanofrancesa, Diploma de Honor con distintivo especia'
ALF ARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES. —Consúltese 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
el
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condicione* P0
la temporada de 1909-1910
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de primal a 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
----------------- ,
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confecci^
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARCEPA1'6
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por defec 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en lai»61 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTARTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID) 
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN
) g
gratuitame*
